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SISSEJUHATUS 
 
Loovus aitab kaasa omanäolise ja uudsetest mõtetest pakatava isiksuse kujunemisele. Seetõttu on 
oluline loovuse roll koolikeskkonnas, sest kool on koht, kus laps veedab kõige rohkem aega 
isiksuseks kujunemise perioodil.  
 
Loov pedagoogika, mis oma stiililt tähendab loovalt õpetamist ning meetoditelt loovuse pärast 
õpetamist, on oluline osa omanäolise koolikeskkonna loomisel. Loova pedagoogika juurde 
kuuluvateks olulisteks teguriteks on füüsiline ja sotsiaalne keskkond ning hindamine ja 
tagasiside. (Heinla s.a., Dineen 2005 järgi) Loova pedagoogika aluseks on kujutlusvõime, 
inspiratsioon ja uued lähenemisviisid, mida tuleb pidevalt toita (Saha 2006, lk 11-12). 
Käesolevas lõputöös keskendun loova pedagoogikale, mis oma meetoditelt on loovuse pärast 
õpetamine ehk loovust arendavate tegevuste rakendamine ning stiililt loovalt õpetamine.  
 
Õppetegevuses tuleks eristada kahte loovust arendavat viisi – loovalt õpetamine ning loovust 
arendav õpetamine. Esimene nimetatutest põhineb õpetaja loovusel, isikuomadustel ning 
kogemustel; teine aga õppija õpetamise vormidele. (Heinla 2010, lk 20) Loovust arendava 
õpetamise juures on aga olulised loovust arendavad tegevused, mis annavad võimaluse õpilastel 
end neile omaselt väljendada. 
 
Loovus viitab isiksuse võimele toota uudseid ning omanäolisi ideid, mis on asjakohased ja 
tõhusad (Heinla 2004, lk 13). Samuti aitab loovus lahendada erinevaid probleeme ning ületada 
ettetulevaid takistusi omapärasel ja positiivset tulemust pakkuval viisil. Loovus on vajalik enese 
väljendamiseks. On teada tõde, et loovus toetab inimese igakülgset arengut ning individuaalse 
eripära kujunemist. Seetõttu tunneb ühiskond vajadust leida inimesi, kes loovust oluliseks 
peavad ning kellel oleks piisavalt praktilisi kogemusi ja oskuseid toetada loovuse arengut. 
(Rätsep 2011) 
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Loovusel on erinevaid tähendusi. Loomine on tegevus, kuhu kuuluvad loomisfaasis toimivad 
kognitiivsed protsessid ja loov mõtlemine. Samuti võib selleks olla looming kui loomeprotsessi 
tulemus, kuhu kuuluvad uudne idee, toode, kunstiteos (Heinla 2009, lk 7).  
 
Loovuse avaldumisel on oluline osa intelligentsusel, motivatsioonil ning andekusel. Nende 
faktorite olemasolu aitab loovusel edasi areneda. Intelligentsus aitab struktureerida lahendusi 
ning ideid (Christodoulou, Davis, Seider, Gardner 2012, lk 2 viidatud Gardner 1983 järgi). 
Motivatsioon aitab kompenseerida vähem silmapaistvad loovad oskused ning andekus lubab oma 
teadmiste baasi ulatuslikumalt kasutada. (Heinla 2002, lk 17) 
 
Põhikooli riiklikus õppekavas on välja toodud, et koolikeskkond peab aitama õpilastel kujuneda 
loovateks isikuteks. (Põhikooli riiklik õppekava, 2014). Lisaks tutvumisele ilukirjandusega aitab 
õppeaine saavutada keeleõpetuse eesmärke ning on oluline keelelise eneseväljenduse 
arendamisel. Eesti keel on aine, mille kaudu taotletakse rahvakultuuri väärtustamist ning 
säilitamist. Sellele lisaks õpitakse suhtuma lugupidavalt ka teiste riikide keelde ja kultuuri. 
(Põhikooli riiklik õppekava 2014) Nii eesti keele kui ka kirjandusega seonduv loovus võib 
väljenduda väga erinevates vormides. Luuletused, luulepõimikud, haikud, novellid ning nende 
loomine õppetundides annavad võimaluse väljendada oma tundeid ning kanda need paberile, 
andes neile selgema vormi, mis aitaks loodut paremini mõista.  
 
Käesoleva töö uurimisprobleemiks on: kuidas rakendavad õpetajad loovat pedagoogikat 
põhikooli 5.-9. klassi eesti keele ja kirjanduse tundides. Minu lõputöö eesmärgiks on välja 
selgitada, kuidas rakendavad õpetajad õppetöös loova pedagoogika kahte komponenti – loovalt 
õpetamine ja loovust arendavad tegevused. Eesmärgi saavutamiseks, leian vastused järgnevatele 
uurimusküsimustele:  
  
 Kuidas kasutavad õpetajad oma töös loovalt õpetamist?  
 Kui sageli ning milliseid loovust arendavaid tegevusi kasutavad õpetajad 5.-9. klass eesti 
keele ja kirjanduse tundides?  
 Millised on õpetaja arvates loovust arendavate tegevuste rakendamist takistavad tegurid? 
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Lõputöö koosneb sissejuhatusest, kahest põhiosast (uurimuse teoreetiline taust ning empiiriline 
osa), kokkuvõttest, kasutatud materjalide nimekirjast, lisadest ning inglise keelsest kokkuvõttest.  
 
Teoreetilises osas avan mõisted: loovus, loov pedagoogika, loovalt õpetamine ja loovust 
arendavad tegevused. Oma lõputöös põhinen suures osas Eda Heinla (2002) doktoritöös 
sisalduvatel loovuse käsitlustel. Lisaks Heinlale on lõputöös esitletud Teresa A. Amabile (1990) 
käsitlust motivatsiooni, loovate oskuste ja keskkonna koostoimest; Hans J. Eysencki (1996) 
nägemust loovuse saavutamist mõjutavatest teguritest; Ruth Dineeni (2005) nägemust loovast 
pedagoogikast; Mihaly Czikszentmihalyi (1999) käsitlust loovast indiviidist, tema tegevusalast 
ning isiksusest, loovusemudelit ja isiksuse käsitlust (Heinla 2002, lk 14).  
 
Lõputöö empiirilises osas on esitatud ülevaade uurimuse metoodikast, valimist, uurimuse 
protseduurist ning kogutud andmete tulemustest.  
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1. UURIMUSE TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 
 
 
1.1. Loovuse mõiste ja käsitlused 
 
1.1.1. Loovuse olemus 
 
Loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused mistahes inimtegevuse valdkonnas 
probleeme uut viisi lahendada ja algupäraseid tulemusi saada (McLeod & Cropley, 1989). 
Mittestandardsetele probleemidele lahenduse leidmine on loovuse üks tunnustest (Kidron 2000, 
lk 7). Loovus aitab luua uusi ideid ning aidata kaasa nende teostamisel. Loovad ideed on 
asjakohased ning tõhusad, aitavad jõuda soovitud lõpptulemusele lähemale. (Cropley & Urban 
2000, Koha 2009) Lisaks on loovusel jõud lahendada ületamatuna tunduvaid probleeme.  
 
Mõiste „loovus“ hõlmab enamasti kahte tähendust (Heinla 2002, lk 16): 
 loomine kui tegevus - siia kuuluvad loomisfaasis toimivad kognitiivsed protsessid; 
 looming kui loomeprotsessi tulemus - siia kuuluvad uudne idee, toode, kunstiteos jm. 
 
Loovuseuurija Eda Heinla (2002) on kokku võtnud erinevate autorite: Amabile (1990), Eysenck 
(1996), Steinberg ja Lumbart (1999), Czikszentmihalyi (1999) jt käsitlused loovuse toimimise 
tingimustest ning toonud välja, et kõige olulisemad neist on isiksuse omadused ja eripära; 
motivatsioon; sotsiaalsed, kultuurilised ja ajaloolised tegurid ning kognitiivsed oskused.  
 
Loovust on defineeritud erinevalt ning kaheldakse selles, kas üldse on võimalik koostada ühtset 
loovusteooriat. Küsitavust tekitab võimalikkus loovust õppida. (Heinla 2002, lk 13) Arthur J. 
Cropley on loovuse defineerimisel välja toonud erinevaid argumente, milles peegeldub loovuse 
kui mõiste tugev vastuolu (Heinla 2002, lk 13): 
 loovus sisaldab mõistet igapäevasest erinev, kuid see on siiski olemas igaühes; 
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 uudsus on loovuse defineerimisel küll oluline, kuid mittepiisav kategooria; 
 loovus ja intelligentsus pole üks ja sama, kuid loovus pole intelligentsuselt ka totaalselt 
erinev; 
 loov produktsioon eeldab põhjalikke teadmisi antud valdkonnas, kuid teisalt peetakse 
uute seoste leidmiseks tõkestavaks teguriks liiga suurt teadmiste hulka; 
 loovus nõuab sotsiaalsetest normidest kõrvalekaldumist, kuid sellisel viisil, et sotsiaalne 
keskkond jääks tolerantseks; 
 loovus nõuab vastandlike isiksuse omaduste kombineerimist. 
 
Sotsiaalpsühholoogi Dean Keith Simontoni järgi on loovus avaldatav valemina: L=UKO (U x K 
x O). U võrdub sealjuures „uudsusega“, K märgib „kasulikkust“ ning kolmandaks, kuid 
äärmiselt oluliseks kriteeriumiks on O, mis tähendab „ootamatust“. Kolmas kriteerium laiendab 
loometulemuse variatiivsust. Kui üks teguritest peaks võrduma 0-ga on ka kogu loometulemus 0. 
(Simonton 2000, lk 286-287) 
 
Loovuse uurijad James C. Kaufman ning Ronald A. Beghetto on välja töötanud „Nelja loovuse 
mudeli“, mis sisaldab järgmisi loovusi: väljapaistev loovus (Big-C creativity), argiloovus 
(everyday creativity) ehk igapäevane loovus, (little – c Creativity), õpiloovus (mini-c Creativity) 
ning erialaloovus. Väljapaistev loovus sisaldab loometulemust, mis on silmapaistev kogu 
inimkonna tasandeil, argiloovus on aga uudne käitumine enda jaoks igapäevases tegevuses. 
Õpiloovus on õppimisele omane loovus ning erialaloovus sisaldab meisterlikkust 
professionaalsel tasemel ükskõik millises valdkonnas – selle kaudu tunnustatakse soliidset 
professionaalset panust. (Beghetto & Kaufman 2009, lk 1-6) 
 
Loovuseid on võimalik liigitada mitmel viisil. James R. Averill´i ja Thomas-Knowles poolt on 
1991. aastal käsitlemist leidnud emotsionaalne loovus – oskus tunda ja väljenda suhtlemises oma 
emotsioone ausal, kuid ebatavalisel viisil (Averill & Thomas-Knowles 1991, lk 269). Christophe 
Mouchiroud ja Aurore Bernoussi on 2008. aastal käsitlenud sotsiaalset loovust, mis tähendab 
üksikisiku või grupi toimetulekut sotsiaalsetes suhetes, tehes seda enda jaoks uudsel viisil. 
(Bernoussi & Mouchiroud 2008, lk 1) 
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Subjektiivse heaolu ja õnnelikkuse uurija Mihaly Csikszentmihalyi on loovuse käsitlemisel 
kasutanud mudelit, mille moodustavad väli, field (sotsiaalne organisatsioon), valdkond, domain 
ning üksikisik, individual (Ruus 2009, lk 6; Heinla 2002, lk 20). 
 
 
 
Uuenduse selekteerimine 
Uuenduse selekteerimine Info edastamine 
 
 
    Uuenduse produtseerimine 
 
 
    Uuenduse stimuleerimine 
 
Joonis 1 Csikszentmihaly loovuse mudel (Heinla 2002, lk 21; Mclntyre 2008)  
 
Üksikindiviidi tegevusena loovus ei väljendu, see juhtub vaid sotsiaalses süsteemis, kus loovus 
on protsess, mis toimib kolme mõjuteguri, milleks on üksikisik, väli ning valdkond, kaudu. 
(Heinla 2002, lk 20-21; Mclntyre 2008) 
 
 üksikisik – iga indiviid, kes pärast tutvumist valdkonnaga, teeb sealt saadud 
informatsiooni/teadmiste alusel mõningaid uudseid teisendusi. Selles või See väljendub 
tema mõtlemise/tegevuse tulemustes; 
 väli – üksikekspert või organisatsioon, kes/mis otsustab ja selekteerib teatud kriteeriumite 
alusel välja loovad tulemused; 
 valdkond – antud kontekstis erinevate väljade poolt läbi aegade välja selekteeritud, 
tunnustatud informatsioon. Valdkond säilitab ja kannab seda edasi järgmistele 
põlvkondadele.  
 
Csikszentmihalyi järgi jääb üks loovuse avaldumise olulisi eeldusi nõrgaks, kui teadmiste 
omandamine, informatsiooni kättesaamise ja käsitlemise oskused on pärsitud (Heinla 2004, lk 9). 
 
Valdkond 
(Sümbolite süsteem) 
Väli 
ÜHISKOND 
Üksikisik 
ISIKSUSLIK 
TAUST 
KULTUUR 
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Seetõttu sõltub loovuse avaldumine ka ühiskondlikust positsioonist. Head võimalused 
enesearendamisele, haridusele, meeldivate hobidega tegelemisele on pääsetee enese 
väljendamisele loovalt, vastasel juhul võib olla see takistatud.  
 
Hans J. Eysenck analüüsib loovust kahest aspektist: loovus kui iseloomujoon (trait) ja loovus kui 
saavutus (achivement). Teoreetik püüab leida vastust küsimusele, miks on palju loovaid inimesi, 
kuid vähe neid, kes reaalselt suudavad midagi välja mõelda. Järelikult on loovus justkui paljude 
faktorite korrutis. Eysenck jagab loovuse saavutamist mõjutavad tegurid kolme rühma: (Heinla 
2002, lk 22) 
 
Kognitiivsed    Intelligentsus 
faktorid   Teadmised 
    Tehnilised oskused 
    Erivõimed 
 
Keskkonna   Poliitilised ja religioossed tegurid 
faktorid   Kultuurilised tegurid 
    Sotsiaal-majanduslikud tegurid 
    Hariduslikud tegurid 
 
Isiksuse    Sisemine motivatsioon 
omadused   Enesekindlus 
    Mittekonformsus 
    Kreatiivsus 
 
Joonis 2 Hans J. Eysenck. Loovuse saavutamist mõjutavad tegurid (Heinla 2002, lk 22) 
 
 
 
 
 
LOOVUS  
KUI  
SAAVUTUS 
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1.1.2. Loovuse avaldumine 
 
Loovuse avaldumiseks on vajalikud teatavad eeltingimused. Csikszentmihalyi sõnul saab loovus 
avalduda juhul, kui on täidetud järgmised tingimused (Ruus 2009, lk 7): 
• kokkupuude kultuurivaldkonnaga – on võimalus kokku puutuda ükskõik misssuguse 
kultuurivaldkonnaga ja seda tundma õppida; 
• mõttekaasus – „välja“ olemasolu, millel kohtuda inimestega, kes tunnevad hästi mõnda 
ala ja on valmis mõtteid jagama; 
• andekus – individuaalne potentsiaali kaudu edu saavutamine ühel või mitmel alal.  
 
Õpilase loovus saab avalduda sel juhul, kui austatakse tema vajadust iseseisvalt tegutseda. 
Õpetaja peab vältima õpilaste mõtete tsenseerimist ja laskma loovusel vabalt esile kerkida. 
Oluline on julgustada õpilast tegema seda, mis talle tõeliselt südamelähedane ning meeldiv on. 
Ala, mis õpilasele huvi pakub, annab võimaluse kujuneda vastutustundlikuks inimeseks. Loovus 
tuleb suunata ühist head eesmärki teenima. Selleks tuleb julgustada õpilasti tegutsema uuel viisil; 
luua avatud, heatahtlik õhkkond, kus eksimine on lubatud; lasta õpilastel ise otsuseid teha; leida 
üles keskpäraste ja ka nõrkade õpilaste loovad võimed; lasta õpilastel soovi korral ka üksinda 
töötada ning hinnata õpilastes mängulisust, huumorimeelt ja katsetamisjulgust. (Uusikylä 2006, 
lk 7) 
 
Teresa M. Amabile sõnul on kõige olulisem kooli puhul klass: milline õhkkond seal valitseb, 
millised on suhted õpetajatega. Õpilasi aitab loovuse poole kallutada olukord, kus nad tunnevad , 
et nad on omaette väärtus ning neid iseloomustab unikaalne anne ning oskus. Lisaks loovalt 
mõtlemisele aitab see tajuda õppetöös sisalduvaid ebatavalisi seoseid ning lahendusi. (Heinla 
2004, lk 8) Amabile sõnul on õpilaste loovuse arendamisel oluline (Heinla 2004, lk 8-9): 
• õpilaste sisemine motivatsioon – õppimine on tähtis ja tore tegevus, mis tagab aktiivse 
tegevuse ja võimete piiril kaasamõtlemise; 
• avatus – õpilased kasutavad väljaspool koolikeskkonda omandatud teadmisi ja oskusi 
tunnitöös, tähtis on, et õpetaja neile selleks võimaluse annab; 
• õpetaja huvitatus – õpetaja laseb õpilastel oma mõtteid väljendada, sest see tekitab 
õpilases avastamisrõõmu ning soovi oma tulemust teistega jagada; 
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• meie - tunne – loovad võimed avalduvad ruumis, kus tuntakse end turvaliselt. Õpilasel 
oleks justkui „omaniku tunne“ ning seetõttu julgeb ta oma mõtteid ja tundeid avaldada; 
• sõbralikkus – õpetaja on vahend, mitte politsei. Kui õpilased tunnevad end õpetajaga 
mugavalt, siis ka õpilased jõuavad originaalsete ideede ning ebatavaliste lahendusteni. 
 
Õppijate originaalsete ideede kohandamist viisil, et need sobituksid õpiülesannetega ning 
säilitaksid originaalsuse, saab taotleda õpiloovuse ja igapäevase loovuse vahel liikumise abil. See 
liikumine isiklike loovate tõlgenduste ehk enda tähendusrikaste ideede ja isikute vaheliste 
loovate väljenduste ehk teiste poolt sobivaks tunnistatud uudsete ideede vahel. Beghetto ja James 
on oma õpiloovus mini-c ehk „mini-kirgastumiste“ juures toonud välja, et need annavad õppijale 
eneseusaldust oma loova potentsiaali suhtes; kogemusi, et üks idee viib teiseni ning arusaama 
teiste õppijate õppimisest. (Beghetto & Kaufman 2009, lk 1-6) 
 
 
1.1.2.1. Intelligentsus 
 
Robert J. Sternbergi järgi on intelligentsusel kui loovuse ühel komponendil, mängida selle juures 
väga oluline roll. Nimelt toetab intelligentsus probleemide defineerimist ja vajaliku 
informatsiooni meeldetuletamist, ideede ja lahenduste struktureerimist ning lahenduste kvaliteedi 
hindamist ja nende realiseerimist. (Gottfredson 2003, lk 346) 
 
David Wechsleri järgi on intelligentsus indiviidi üldine võimekus käituda eesmärgipäraselt, tulla 
edukalt toime konkreetses keskkonnas ning mõelda ratsionaalselt. Intelligentsuse tüüpideks on 
lingvistiline, loogilis-matemaatiline, ruumiline, muusikaline, kehalis-kinesteetiline, 
intrapersonaalne ja interpersonaalne intelligentsus. Inimeste soorituste edukus sõltub erinevate 
intelligentsuse tüüpidega kaasnevatest võimetest. (Wechsleri 1975). 
 
Aveliis Post (2009) on toonud oma magistritöös välja, et nii intelligentsusel kui loovusel on palju 
definitsioone ning nendel definitsioonidel on vähemalt mõningased sarnasused. Loovusel näib 
olevat intelligentsuse sünteesi, analüüsi ja praktilisi aspekte. Süntees tähendab uutele ideedele 
tulemist, analüüs kvaliteedi hindamist ning praktilised aspektid ideede autori püüdu leida 
võimalusi, kuidas kõrvaolevaid inimesi oma ideede väärtuses veenda. (Post 2009, lk 11) 
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Uurimused kinnitavad, et loovatel inimestel on kalduvus olla intelligentsem. Samas on loovuse 
ja intelligentsuse seos tugevam, kui loova inimese IQ ei ületa 120, IQ suurenedes hakkab seos 
nõrgenema. (Post 2009, lk 11) Loovus avaldub teadaolevalt vaid seal, kus on loodud selleks 
vajalikud tingimused.  
 
Loovus ja intelligentsus on omavahel suuremal või vähemal määral omavahel seotud. Ühe 
olemasolu tingib ka teise eksisteerimise. Nagu eelpool mainitud toimivad intelligentsus ja loovus 
sümbioosina, mis aitab luua omanäolisemat keskkonda.  
 
 
1.1.2.2. Motivatsioon 
 
Motivatsioon kui loovuse koostisosa, tähendab tahtmist midagi teha. Vahur Murutari järgi on 
motivatsioon tunne, mis inimese sees tekib või ei teki ning mida peab pidevalt taaslooma. 
Motivatsioon on üldisem asjaolude kogum, mis on käitumise tõukejõuks. Asjaolusid nimetatakse 
motiivideks, motiive aga omakorda tekitavad vajadused – organismi toimimise seisukohalt 
olulise omaduse puudujääk. (Kütt 2005) 
 
Motivatsioon saab olla nii sisemine kui ka välimine. Sisemine motivatsioon vastab väitele „ma 
tahan seda teha.“ Motivatsioon, mille aluseks on välised mõjutajad, vastab väitele „ma pean seda 
tegema.“ (Kalm 2011)  
 
Sisemise motivatsiooni tekitamine ja hoidmine on loomeprotsessis olulisel kohal. 
Õpetajapoolsed loovust arendava tegevuse ja käitumisviisi tulemuslikkuse on üks viis tagada 
õppetegevuses innustuse ja aktiivsuse suurenemine õpilastes. „Mitmed uurimused tõendavad, et 
originaalsemad on need laste probleemide ja ülesannete lahendused, kus ülesande püstitamisel 
sõnastatakse sisemist motivatsiooni tekitav instruktsioon.“ (Heinla 2010, lk 20, Amabile 1989; 
Amabile 1990; Hennessey 2007; Hoff 2003; Urban 2003 järgi) 
 
Teresa A. Amabile on rõhutanud sisemise motivatsiooni olulisust loovates tegevustes. Nimelt on 
edukamad sisemiselt motiveeritud inimesed. Kõrge sisemine motivatsioon kompenseerib vähem 
silmapaistvamad loovad oskused. Amabile peab oluliseks visadust ning aktiivsust ülesannete 
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täitmisel. Inimesed, kes teevad seda, mida nad tõsiselt naudivad, on loovad. Sinna kõrvale 
kuuluvad veel seesugused iseloomuomadused, nagu sõltumatus, enesedistsipliin, riskeerimise 
julgus ja sihikindlus. (Heinla 2002, lk 17) 
 
 
1.1.2.3. Andekus 
 
Andekuse moodustab intelligentsuse ja loovuse kombinatsioon. (Ruus 2009, lk 7). Andekad 
lapsed on omanäolised ning neil on teatavad tunnetuslikud eripärad. Andekuse uurijad Hillary 
Hettinger Steiner ja Martha Carr (2003/2009) on uuringute analüüsi põhjal välja toonud, et 
andekatel lastel on ulatuslikum teadmiste baas, sellest lähtuvalt suudavad nad oma teadmisi 
edukamalt kasutada. Pigem eelistavad nad väljakutset pakkuvaid ülesandeid ning probleemide 
lahendamise juures on nad aktiivsemad ning keskendatud selle olemuse väljatoomisele, lisaks on 
nad paindlikumad probleemi lahendamise strateegiate valikul. Andekad lapsed on kiiremad 
lahendajad ning neil on head metakognitiivsed ja eneseregulatsiooni oskused. (Sepp 2011) 
 
Andekus on üks neist valdkondadest, mida on keeruline defineerida või leida sellele ainuõiget 
vastet. Seetõttu on andekuse selgitamiseks kasutatud erinevaid mudeleid. Neist ühe autoriks on 
Joseph Renzulli (1978), kes lõi mudeli andekust määravatest komponentidest. Nendeks on 
kõrged võimed, pühenduvus ning loovus. Seetõttu toimivad loovus ja andekus sümbioosina. 
Andekatele meeldib välja mõelda alternatiivseid lahendusi ning kui ülesanne sisaldab võimalust 
ise midagi luua, siis kulutavad nad lahenduse otsimiseks rohkem aega. Renzulli oli esimene, kes 
välistas andekuse määramise intelligentsuse järgi, lahutades testide sooritamise andekuse 
võimest luua midagi omanäolist. IQ seos kooliedukusega on olemas, kuid loovuse ja IQ vahel 
seesugune side puudub. Mönks (1992) lisas Renzulli loodud mudelile inimest kõige enam 
mõjutavad faktorid: kool, kaaslased ja perekond. (Kaufman & Sternberg 2007, lk 77; Sepp 2010, 
lk 8) 
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Kool             Kaaslased 
 
Kõrged            Pühendumus     
             võimed 
         Andekus 
      
Pere 
 
 
 
 
Joonis 3 Renzulli – Mönksi andekuse mudel (Sepp 2010, lk 9) 
 
Loomeprotsess on andekate jaoks äärmiselt oluline, selle võib jagada järgmisteks staadiumiteks 
(Cropley & Urban 2000):  
 ettevalmistus – probleemi teadvustamine ja eesmärkide püstitamine,  
 informatsioon – kindlatele teadmistele tähelepanu koondamine,  
 kognitiivsete elementide rakendamine,  
 inkubatsioon – info töötlemine ja seoste loomine,  
 inspiratsioon – uute lahenduste leidmine ja teadvustamine,  
 kinnitus – uute ideede vormistamine,  
 kommunikatsioon  - ettevalmistus idee esitamiseks,  
 hindamine – hindamine oluliste isikute poolt.  
 
Koolisüsteemis võib andekas laps tunda end ebamugavalt ning liigselt piiratult, sest see on 
kindlate reeglite ning süsteemiga keskkond. Peamiseks õppemeetodiks võib lugeda „tuupimist“, 
mitte loovust arendavate ülesannete rakendamist. Loovus ja andekus käivad käsikäes ning 
mõjutavad teineteist. Andekad lapsed on võimelised looma endale mingi ülesande lahendamiseks 
sobivaid meetodeid ning õppimisviise. Nende vajadus luua on tingitud sellest, et töövihikutest 
ning õpikutes olevad ülesanded pole piisavalt keerukad või võimetele mittevastavad (Sepp 
2011).  
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Andekuse uurija ning andekuspedagoogi Viire Sepa sõnul on andekus potentsiaal erakordsete 
tulemuste saavutamiseks ühel või lausa mitmel alal. Andekus ei pruugi olla seotud akadeemilise 
võimekusega, vaid võib avalduda hoopiski koolikeskkonnas väljaspool. See jääb inimestele 
silma vestluse käigus või käitumismaneeride tõttu, sest andekad on tavaliselt intensiivsed, 
sõnaosavad, nutikad, emotsionaalsed ning tundlikud ümbritseva sotsiaalse keskkonna suhtes, 
ajavad taga perfektsust ning tunnistavad autoriteeti siis, kui ta on selle välja teeninud. (Sepp 
2011) 
 
 
1.1.3. Loova isiksuse omadused 
 
Erinevad loovuse uurijad on välja toonud omadused, mis peaksid looval inimesel esinema. 
Uusikylä (2006, lk 5) leiab, et loovale inimesele on iseloomulikud järgnevad omadused: elav 
kujutlusvõime, sisemine innukus ning isiksuse paindlikkus. Seda on ta eriti rõhutanud 
iseloomustades loovaid lapsi. Lisaks sellele on loov isiksus eelarvamustevaba ning positiivselt 
meelestatud ja avatud uutele kogemustele. Oma töö kvaliteedi hindamisel lähtub ta eelkõige 
sellest, kas ta ise on oma tulemusega rahul. Neil on julgus mängida oma mõtete ja ideedega, 
võime moodustada hüpoteese. Loovad isikud suudavad näha probleeme ning otsida lahendusi 
kohast, kuhu teised pole tähelepanu pööranudki, mis viib huvitavate probleemilahenduste ning 
sisukate sõnavõttudeni. Tüübilt on nad sõltumatud, omas maailmas elavad ning võimekad 
improviseerijad. (Uusikylä 2006, lk 5) 
 
Jane Rätsep on oma artiklis „Tark ja loov õpetaja“ välja toonud kaks olulist omadust, mis teevad 
õpetaja loovaks. Nendeks on kohanemine ühiskonnas toimuvate muutustega ning oskus vastavalt 
muutustele ja erinevatele olukordadele end ümbritseva keskkonnaga kohandada. (Rätsep 2011) 
 
Õpetaja töös, tuleb ette olukordi, kus eelnevalt õpitud võtteid pole võimalik rakendada, seetõttu 
tuleb situatsioonile loovalt läheneda. Loovus suunab õpetaja lahti ütlema ebaefektiivsetest 
töövõtetest ning olema avatud uutele ideedele ja kogemustele. Loov õpetaja teab, mida 
tähendavad igapäevane seiklusvaim, omalooming, positiivne enesehinnang, eneseteadvustamine 
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võime arvestada, riskitaluvus, intensiivne õppimis-ja mõtlemisvõime ning oskus kiirelt 
reageerida. (Rätsep 2011) 
 
Oluline on siinkohal tõsta esile „mängu“ olulisust. Mäng kui loovuse avamise üks olulisi 
lähtekohti, on lapse loomulik tegevus. Niisiis on mängimine, mängu areng ja mängu õpetamine 
konkurentsitult olulised. (Rätsep 2011) Õpetajaid, kes suudavad lähtuda laste vajadustest, lapsele 
iseloomulikest tegevustest ning suudavad neid vastavalt situatsioonile kohandada, saab nimetada 
loovateks õpetajateks. 
 
 
1.1.3.1. Loov mõtlemine 
 
Loov mõtlemine on eesmärgistatud – suunatud originaalsete lahenduste väljatoomisele ning 
nende rakendamisele olemasolevate teadmiste ja oskuste baasil. See on õppimine koos 
kujutlusvõime arendamisega. (Heinla 2010, lk 23) Loovat mõtlemist saab määratleda kognitiivse 
protsessina. Loov mõtlemine eeldab varem kogutud informatsiooni meeldetuletamise, 
analüüsimise ja võrdlemise oskust, teadaolevate faktide ja teadmiste nägemist ebatavalistes 
seostes ja tähendustes, võimet kasutada vanu teadmisi uute ideede väljatöötamisel (Heinla 2004, 
lk 11) Uued ideed, tooted ja seadmed moodustavad protsessi käigus saadud tulemi.  
Joy Paul Guilfordi järgi on loova mõtlemise komponentideks (Heinla 2002, lk 15):  
 informatsioonis lünkade tajumine;  
 probleemi tunnetamine;  
 mõtete voolavus – võime kiiresti koondada informatsiooni;  
 meelde tuletada omandatud teadmisi, informatsiooni ja välja tuua assotsiatsioone;  
 mõtlemise originaalsus – uudsete seoste leidmine, ideede ja lahenduste produtseerimine, 
tuntud ideede esitamine uuel viisil;  
 mõtlemise paindlikkus – erinevast aine- ja tegevusvaldkonnast pärinevate ideede 
produtseerimine, võime lülituda kiiresti ümber ühelt objektide klassilt teisele. 
 
Loova mõtlemise eelduseks on vaimsed võimed: varem õpitud/omandatud teadmised ja 
kogemuste meeldetuletamine, selle analüüsimise ja võrdlemise oskus; mõtlemise originaalsust 
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tagav võime: teadaolevate faktide, teadmiste ja kogemuste alusel ebatavaliste seoste leidmine; 
uudsete ideede genereerimise tehnikate õppimine ja kasutamise kogemus. (Heinla 2004, lk 9)  
 
Loova mõtlemise üheks komponendiks on divergentne ehk lahknevat mõtlemine (Heinla 2002, 
lk 15). Nimelt pole loova ja divergentse mõtlemise puhul tegu samade mõistetega, kuid kõrge 
lahkneva mõtlemise tase mängib rolli edukama loova mõtlemise puhul. (Heinla 2002, lk 15, 
viidatud Runco 1999; Junghee & Michael 1995, järgi). See kognitiivsete võimete kompleks 
soodustab võimalikult paljude uudsete ideede, ebatavaliste lahenduste genereerimist ühe ja sama 
probleemi kohta. Divergentsele mõtlemisele vastandub konvergentne mõtlemine, mis sisaldab 
endas info ja teadmiste süstematiseerimist (Heinla 2002, lk 15) Konvergentset mõtlemist 
iseloomustab loogiline ja deduktiivne (üldiselt üksikule siirduv) mõtlemine, mis enamasti annab 
vaid ühe ja ainuõige tulemuse (Kidron 2000, lk 21) Loov ehk divergentne mõtlemine avardab 
inimeste jaoks laiema pildi: me mängime oma mõtetega, konstrueerime ja leiutame. See eeldab 
kujutlusvõimet, originaalsust ja paindlikkust ning pakub küsimusele või probleemile mitu 
erinevat vastust (Kidron 2000, lk 21). 
 
 
1.2. Loov pedagoogika 
 
Loov pedagoogika on valdkond, mis taotleb isiksuse kujunemist iseseisvaks ja isikupäraseks 
(Uusikylä 2006, lk 5). Loov pedagoogika põhineb Crafti (2006) järgi õpetajate praktikal, mille 
väljundiks on huvitavam ja efektiivsem õppimine tänu loovatele õpetamise meetoditele. 
Sarnaselt Craftile leiab haridusprofessor Teresa Cremin, et loovalt õpetamise juures on õpetaja 
eesmärgiks teha õppimine põnevaks. Loovuse uurija Ruth Dineen on loonud loova pedagoogika 
mudeli, mis sisaldab loova õpetamise juurde kuuluvaid olulisi tegureid: 
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Joonis 4 Ruth Dineeni loova pedagoogika mudel. (Heinla s.a., Dineen 2005 järgi) 
 
Loovalt õpetamise eesmärgiks on erinevate tegevuste rakendamine, mis võimaldavad kasutada 
rikkalikku kujutlusvõimet. Õpetaja puhul on oluline kasutada oma töös erinevaid õpetamise 
meetodeid ning ühendada erinevaid õppeaineid. Loovalt õpetamise stiil väljendub selles, et 
õpetaja kuulab õpilaste ideid ning annab neile asjakohast tagasisidet. Samuti kasutab aega 
paindlikult ning võtab omaks ja rakendab erinevaid hindamise meetodeid. (Heinla 2010, lk 20-
21) 
 
Loovalt õpetamine võib tekkida spontaanselt sellises õpisituatsioonis, kus õpetaja julgustab 
õpilasi uskuma oma loovusesse ja arendab loovuse avaldumist toetavaid oskusi (näiteks 
tundlikkus, uudishimulikkus, loomeprotsessi äratundmine (Heinla 2010, lk 20). Loovalt 
õpetamise juures on oluline, millised on õpilaste ja õpetaja vahelised suhted. Koostöö ning meie-
tunne mängib sel juhul väga tähtsat rolli. Graham Jeffery ja Anna Craft on esile toonud rolli 
„õpetaja kui kunstnik.“ Õpetaja kui kunstnik segab piire tavapärase ja mitteformaalse õppimise 
vahel, samuti toetab õpilaste loomeprotsessi ning väärtustab tulemust. (Craft 2005, lk 142) 
Õpetaja, kelle tundidest võib leida fantaasiat, vaimukust ja üllatuslikke teadmisi, on kunstnik. 
Seesugune õpetamine haarab kõigi õpilaste tähelepanu, ka nende, kes naudivad vaikselt tagareas 
omaette olemist. (Tali 1996)  
 
LOOV 
PEDAGOOGIKA 
Hindamine ja tagasiside 
Õpetamise stiil: 
Loovalt õpetamine 
Õpetamise meetodid: 
Loovuse pärast 
õpetamine 
Füüsiline ja sotsiaalne 
keskkond 
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Õpetaja võib ka olla projektijuht, uurides, planeerides, viies läbi tegevusi ning hiljem 
reflekteerides kogu protsessi. (Craft 2005, lk 142) Õpetaja võib täita ka mentori rolli. Gordon F. 
Shea väitel on mentor see, kes on tegevusega täidab nii sõbra, õpetaja, usaldusväärse nõuandja 
ning targa inimese rolli. (Matheus 2006, lk 171). Mentorid aitavad arendada loovust ning suunata 
originaalsete ideedeni jõudmiseni. Diane Nash´i ja Donald J. Treffingeri (1993) järgi tähendab 
mentorlusele põhinev suhe – loomeprotsessis toimub vastastikune koostöö ning ollakse 
enesekindal oma võimete ja oskuste suhtes. Samuti on mentorluse juures oluline intellektuaalne 
ja emotsionaalne haaratus ning tegevustele motiveeritus. (Nash & Tregginger 1993, lk 24) 
 
 
1.2.1. Loovust arendavad tegevused 
 
Anna Crafti sõnul on oluline valida tunni ettevalmistamisel spetsiaalseid tegevusi, mis 
arendaksid lastes loovust. Loovuse pärast õpetamisel on palju erinevaid võimalusi loovalt 
õpetamise rakendamiseks, näiteks (Heinla 2014; Heinla 2010, lk 20): 
 õppija ja õpetaja koostöö - projektid, uurimistööd.  
 teised keskkonnad: kunstid, mäng, loodus, digikultuur.  
 loovat mõtlemist toetavad oskused ja tehnikad, nt loovkirjutamine. 
 üldised – ja ainekesksed loova mõtlemise harjutused. 
 
Kasutades õpetamisel loovust arendavaid tegevusi on võimalik jõuda tulemini, mida võib 
iseloomustada sõnadega „originaalne“ ja „väärtuslik“. Originaalsuse all peetakse silmas uudsust, 
alternatiivsete võimaluste nägemist ning teadmiste kombineerimist ebatavalisel viisil. Kindlasti 
tuleb silmas pidada, et rikkaliku kujutlusvõimega tegevuse tulem on loov ainult siis, kui ta on 
mõistetav seoses antud ülesandega. Loovalt õpetamise juures peetakse õpetaja puhul kõige 
olulisemaks loovust, teadmisi, kogemusi, uudsusele avatust. Loov õpetaja kasutab aega 
paindlikult, kuulab laste ideid, hindab neid sobivaks, asjalikuks, kasutab erinevaid 
hindamismeetodeid (Heinla 2014). 
 
Õpilaste loovuse arendamine tähendab eelkõige nende eneseteostuse ressursside avardamist: 
koolis õpitavad teadmised ja oskused vananevad kiiresti, seetõttu peaks õppe- ja 
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kasvatustegevuse kaudu arendama mõtlemise paindlikkust, uuele avatust, kohanemisvõimet, elu 
väljakutsete ja stressiga toimetulekut, vaimse tervise hoidmist (Heinla 2010, lk 20). 
 
 
1.3. Loovalt õpetamise ja loovust arendavate tegevuste rakendamise võimalused keele- ja 
kirjanduspädevuse saavutamisel 
 
1.3.1 Põhikoolilõpetajalt eeldatavad keele- ja kirjanduspädevused 
 
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada 
õpilastes eakohane keele- ja kirjanduspädevus, see tähendab suutlikkus mõista eakohaseid 
ilukirjandustekste ja nende osatähtsust Eesti ja maailma kultuuriloos ning tajuda keelt ja 
kirjandust kui rahvusliku ja iseenda identiteedi alust. (Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 1, 1.1 
ptk ) 
 
Eesti keel on õppeaine, mille kaudu taotletakse eesti keele põhiteadmiste omandamist 
õigekirjaoskuses. Lisaks sellele järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid ning 
kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste. (Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 1, ptk 2.1.7) 
Õpilane peab arendama keeleoskust, mõistma keele tähtsust eneseväljendus-ja suhtlusvahendina, 
oskama sihipäraselt kasutada erinevaid suhtluskanaleid, lugema ja kuulama mõtestatult eri tüüpi 
tekste ning koostama neid suuliselt ja kirjalikult. Oluline on arendada kriitilist mõtlemist, oskust 
oma arvamust põhjendada, suuliste ja kirjalike tekstide põhjal teha järeldusi ning anda 
hinnanguid. Õpilane kujuneb teadlikuks keelekasutajaks, väärtustab eesti keelt kui 
rahvuskultuuri kandjat, avaliku suhtluse vahendit ja suhtub lugupidamisega teiste rahvaste keelde 
ja kultuuri ning suhtub tolerantselt eesti keele võõrkeelena kasutamisse. (Põhikooli riiklik 
õppekava 2014, lisa 1, 2.1.1) Rahvuskultuuri tundmise all peetakse silmas rahvaluule 
lühivormide eristamist, kõnekeele ja kirjakeele eristamist ning murrete tundmist. Põhikooli 
lõpetajale omased eesti keelega seonduvad õpiväljundid saavutatakse suulise ja kirjaliku 
suhtluse, teksti vastuvõtmise ja-loomes ning õigekeelsuse ja keelehoole kaudu. (Põhikooli riiklik 
õppekava 2014, lisa 1, ptk 2.1) 
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Teksti loomisel on olulisel kohal teksti arusaadavus, stiili sobivus, vormistus ja õigekiri 
korrektsus. Oma seisukohtade väljendamine ning tervikliku sisu ja ladusa sõnastuse loomine on 
teksti puhul väga tähtis. (Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 1, ptk 2.1.8) 
 
Kirjanduse õppe-ja kasvatuse eesmärkideks on arendada lugemisoskust ning omandada püsiv 
lugemisharjumus. Õpilane loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning 
omandab püsiva lugemisharjumuse, väärtustab kirjandust rahvuskultuuri olulise osana ning 
tutvub eri rahvaste kirjanduse ja kultuuriga.  Tähtsaks peetakse seda, et õpilase sõnavara 
rikastub, areneb suuline ja kirjanduslik eneseväljendusoskus ning selgineb ilukirjandusliku keele 
mõistmine. (Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 1, ptk 2.2.1) Õppeaine raames on oluline, et 
põhikooli lõpetaja loeb eakohast eri žanris väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi 
tõekspidamisi, arendab lugejaoskusi, loeb ladusalt ja ilmekalt jõukohase keerukusega teksti ning 
mõistab seda. Õpilane oskab tutvustada loetud teoste sisu ja tegelasi, arutleda tegelassuhete ja 
probleemide üle ning oskab teksti- või elamuspõhiselt jutustada, loetu üle arutleda ning teksti 
sisu mõista ja tõlgendada. (Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 1, ptk 2.2 lk 18-19)  
 
Oluline on loomevõimete areng ning lugupidav suhtumine loometöösse. Kirjandusõpetuse kaudu 
laiendab silmaringi ning rikastub mõtte- ja tundemaailma ning konkreetse aine abil on õpilasel 
võimalik kujundada oma esteetilisi ja eetilisi hoiakuid ning valmidust võtta vastutus enda elu 
mõjutavate valikute ja otsuste eest.  Aine eesmärgiks on arendada õpilase suutlikkust avaldada 
arvamust, sõnastada oma mõtteid, hinnata kriitiliselt, kasutada otstarbekalt erinevaid infoallikaid 
ning luua seoseid ühiskonnas toimuva ja enda väärtuste, ootuste ning tulevikuplaanide vahel. 
(Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 1, ptk 2.2.) Põhikooli lõpetaja saavutab ainealased 
õpipädevused lugemise ja jutustamise; teksti tõlgendamise, analüüsi ja mõistmise ning teksti 
esitamise ja omaloomingu kaudu (Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 1, ptk 2.2.4). 
 
 
1.3.2 Loovust arendavad tegevused eesti keele ja kirjanduse tundides  
 
Eesti keele ja kirjanduse tundides kasutatavate loovülesannete eesmärgiks on suunata lapsi 
iseseisvalt mõtlema, kasutama õpitut uutes olukordades, leidma seoseid erinevate 
ainevaldkondade ja tänapäeva vahel, arendama kirjutamisoskust, väljendama tundeid ja 
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suhtumist keelde, kirjandusse ja ümbritsevasse maailma. Ülesanded võimaldavad õpilastel ise 
midagi luua: luuletus, joonistus või kujutluspilt etteantud teemal. Õpetaja roll nendes ülesannetes 
on anda kätte mõningad juhised, et õpilased oskaksid ülesannetes orienteeruda ning et neil oleks 
see miski, mis inspireeriks. Õpilastele aitab teoreetilisi mõisteid arusaadavamaks teha isiklik-
emotsionaalne suhe õpitavaga. Kui õpitav on tehtud endale omasemaks, ei ole see enam 
arusaamatu ja kauge. (Lips, Mäekivi 2011)  
 
Ülesannetes seostatakse omavahel taotletav teadmine ning valikuvabadus teadmiseni 
jõudmiseks. Fantaasiaülesannete kaudu püütakse luua mänguline õhkkond teadmiste 
kinnitamiseks ning kogetu meeldejätmiseks. Erinevaid ülesandetüüpe saab kasutada 
grammatikateemade käsitlemisel: algustäheortograafia, omadussõnade võrdlusastmed. (Lips, 
Mäekivi 2011, lk 4) Kirjutamist põnevamaks muuta ning läheneda teoreetiliste teadmiste ja 
keelereeglite omandamisele mängulisemalt võimaldavad tegelase väljamõtlemise, paberile 
joonistamise ning sellest loo kirjutamise ülesanded. (samas, lk 28)  Isiksusele endale uute 
teadmiste tõlgendamine ning isiklike teadmiste loomine ja arusaamade kujundamine sõltuvalt 
sotsiaal-kultuurilisest kontekstist on võimalik rollimängude mängimise, tegelaste joonistamise 
ning skeemide koostamise abil, näiteks Vana-Kreeka mütoloogiat õppides. (Lips, Mäekivi 2011) 
 
Lugemishuvi äratamiseks ja süvendamiseks on oluline õpilase emotsionaalne side erinevate 
tekstidega. Teadlikkus oma mõtetest ja tunnetest aitab tajuda teose tegelase hinge, märgata 
seoseid ja sarnasusi raamatumaailma ning ümbritseva elu vahel. Aktiivset arutelu saab õhutada 
kuubi meetodiga, mis võimaldab teost vaadelda mitmest aspektist ning mis sobib eelkõige 
rühmatööks. (Lips, Mäekivi 2011, lk 16) Lugemise kõrval on olulisteks oskusteks vaatamine ja 
kuulamine. Tuntud muinasjutust uudise, reportaaži või hoopiski arvustuse loomisega saab 
õpilane end loominguliselt teostada. (samas, lk 32) Enesest  raamatu koostamine annab õpilasele 
võimaluse end paremini tundma õppida, teha oma senisest elust kokkuvõte ning samas 
peegeldada oma „mina-pilti“. Humanistliku käsitluse järgi on kõigil lastel loov potentsiaal, 
seetõttu tagavad eelmainitud tegevused õpilase loova potentsiaali ära tundmise ning õpilaste 
omanäolise ja neile oluliste teemade märkamise uuel õppimisel (Heinla 2010, lk 20). 
 
Üheks isikupärase loovuse tunnuseks on oma kogemuste ainulaadne tõlgendamine 
assimilatsiooni protsessis, mille tulemuseks on endale omane nägemus antud teemast (Cropley & 
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Urban, 2000). Loovusülesandeid lahendades on õpilastel võimalik esitada oma nägemus 
loetu/kuulatu kohta ning kujutada seda visuaalselt. Akna meetod annab võimaluse luuletuste 
võrdlemiseks, leides sarnasusi ja erinevusi erinevates teemas, meeleolus ja väljendusvahendites. 
Kujutluspiltide loomine on õpilase jaoks põnev ning haarab kaasa, seetõttu on meelte avamiseks 
oluline luulet akna kaupa ette lugeda, ühtlasi on sellel ka rahustav mõju. Sõna ja joonise koostöö 
kaudu tekib õhustik, mis aitab õpitut paremini kinnistada. (Lips, Mäekivi 2011, lk 20)  
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2. EMPIIRILINE OSA 
 
Lõputöö empiirilises osas on esitatud ülevaade läbiviidud küsitlusest, uurimuse metoodikast, 
valimist ning uurimuse protseduurist. Küsitlustulemustest (vt. lisa 2) lähtuvalt teen järeldused 
ning analüüsin lõpptulemusi, põhinedes teoreetilises osas käsitletud teemadel.   
 
 
  2.1. Valim, uurimismeetod ja –protseduur 
  
2.1.1. Valim 
 
Lõputöö uurimuse valimiliigiks on sihtgrupivalim ning populatsiooniks on Eestis hetkel töötavad 
eesti keele ja kirjanduse õpetajad, kes annavad tunde põhikooli 5.-9. klassi õpilastele. Uurimuses 
osales kokku 70 eesti keele ja kirjanduse õpetajat. 
 
Uuringus osalenute sooline koosseis oli väga ebavõrdne: 70-nest vastanust olid 97.1% (68 
vastanut) naised ning 2,9% (2) mehed.  
 
Vastanutest 56% (39) on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis, sh. Tartu Õpetajate Seminar. 
Tallinna Ülikoolis, sh Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris hariduse omandanuid oli 43% 
(30) 1 vastanu oli lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. 
 
18% (13) uuringus osalenud eesti keele ja kirjanduse õpetajatest õpetasid vaid 5. - 6.klassis, 31% 
(22) 7.- 9. klassis ning 51% (36) kõigis eelnimetatud klassides.  
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Kõige suurem osa küsimustikule vastanutest olid tööstaažiga 31 – 40 aastat (27%). Sellele 
järgnesid 0 – 10 aastat (23%), 11 – 20 aastat (21%), 21 – 30 aastat (21%) ning 41 – 50 aastat 
(6%). Kõige vähem uuringus osalenuid oli tööstaažiga 51 – … aastat (2%). 
 
 
Joonis 5 Vastanute tööstaaž 
 
 
2.1.2. Uurimismeetod    
 
Uurimuse teostamiseks kasutasin internetipõhist küsimustikku,  mis asus keskkonnas nimega 
Google Forms. Konkreetne internetikeskkonda oli mugav kasutada ning andis võimaluse 
kokkuvõtete tegemiseks.  Ankeedis sisalduvate küsimuste eesmärgiks oli selgitada välja: 
 Kuidas kasutab õpetaja oma töös loovat õpetamist?  
 Kui sageli ning milliseid loovust arendavaid tegevusi kasutatavad õpetajad 5.-9. klass 
eesti keele ja kirjanduse tundides?  
 Millised on õpetaja arvates loovust arendavate tegevuste läbiviimist takistavad tegurid? 
 
Küsimustiku koostamisel kasutasin termineid „tegevused“ ja „ülesanded“  sünonüümidena. 
Põhjuseks oli eeldus, et õpetajad seovad tunnis läbiviidava tegevuse ilmselt mingi selgelt 
määratletud tulemuse saavutamisega (ülesandega) ning sel juhul on „ülesanded“ vastanute jaoks 
harjumuspärasem ning omasem.  
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Küsimused 1-4 võimaldasid koguda isikuandmeid: vastanu sugu; tööstaaž; õppeasutus, kus 
kõrgharidus omandati ning klassid, kus praegu eesti keelt ja kirjandust õpetatakse. 
 
Küsimuste 5-7 (joonis 6 ja 7) eesmärgiks oli leida vastus uurimisküsimusele „Kui sageli ning 
milliseid loovust arendavaid tegevusi kasutatavad õpetajad 5.-9. klass eesti keele ja kirjanduse 
tundides?“ Lisaks oli oluline teada saada, millistest allikatest hangivad õpetajad loovust 
arendavate tegevuste leidmiseks informatsiooni, ideid ja ülesandeid. Küsimused, mis aitasid 
leida vastuse eelnimetatud uurimisküsimusele, olid: 
 Kas kasutate oma tundides loovust arendavaid tegevusi? 
 Missuguseid allikaid kasutate loovülesannete leidmiseks? 
 Kui sageli kasutate iga klassikollektiivi eesti keele ja/või kirjanduse tundides järgmisi 
loovust arendavaid tegevusi? 
 
Küsimuses palusin hinnata olemasolevate õppematerjalide kasutamise sagedust eesti keele ja 
kirjanduse tundides Likerti-tüüpi skaalal, mille numbrid tähendasid:  
 0 - ei ole üldse kasutanud 
 1 - kasutan paar korda trimestris/ veerandis 
 2 -  kasutan paar korda kuus 
 3 -  kasutan igal nädalal 
 
Küsimuse 8 (joonis 8) eesmärgiks oli saada vastus uurimisküsimusele „Kuidas kasutab õpetaja 
oma töös loovat õpetamist?“   
 
Küsimuse koostamisel lähtusin Eda Heinla õppematerjalidest ning artiklist „Loovalt õpetamine 
Eesti moodi.“ Vastanud said hinnata väiteid loovalt õpetamise kohta Likerti-tüüpi skaalal, mille 
numbrid tähendasid:  
 0 - väide ei kehti üldse minu kohta 
 1 - väide kehtib minu kohta vähesel määral 
 2 - väide kehtib minu kohta enamasti 
 3 - väide kehtib minu kohta alati 
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Küsimuse 9 (joonis 9) eesmärgiks oli leida vastus uurimisküsimusele „Millised on õpetaja 
arvates loovust arendavate tegevuste läbiviimist takistavad tegurid?“ Vastanutel oli võimalus 
valida loetelu seast kõik endale sobivad vastused ning lisada enda poolt pärssivaid asjaolusid: 
 ajapuudus 
 suur töömaht – tunnis läbiviidavaid kohustuslikke ülesandeid on niigi palju 
 vähene teadmiste hulk loovast ja loovust arendavast õpetamisest 
 loova ja loovust arendava õpetamise koolituste vähesus 
 uudsete ja värskete ideede puudus 
 vastavate õppematerjalide vähesus 
 kooli juhtkonna konservatiivsus 
 õpetajate koostöö puudumine loovust arendava õpetamise valdkonnas 
 traditsiooniliste õppetegevuste eelistamine lastevanemate poolt 
 kartus, et loovusülesannete rakendamine ei taga kõrgeid eksamitulemusi 
 
Küsimus 10 uuris, kas eesti keele ja/või kirjanduse õpetaja on kokku puutunud Maarika Lips´u ja 
Ülle Mäekivi loodud kogumikuga „Loovus.“ Kogumik sisaldab võtteid loovuse arendamiseks 
eesti keele ja kirjanduse tundides ning eesmärgiks on loomingulise õpikeskkonna loomine, 
mängulisuse ja fantaasia põimimine õppetöösse. (Lips, Mäekivi 2011) 
 
 
2.1.3. Uurimisprotseduur 
 
Koostasin küsimustiku interneti keskkonnas Google Forms. Pärast konkreetse vormi loomist 
kontrollisin, kas küsimustikku on võimalik täita. Saatsin küsimustiku testimiseks oma endisele 
eesti keele ja kirjanduse õpetajale, kellelt saadud informatsiooni alusel korrigeerisin 
küsimustikule vastamist takistanud vormistusvea. Seejärel võtsin meili teel ühendust erinevate 
maakondade haridusosakondadega töötajatega, kellelt palusin kirjade edastamist eesti keele ja 
kirjanduse aineõpetajatele. Minu kirjale reageeriti väga kiiresti ja rohkearvuliselt. Ankeedile 
vastamine oli vabatahtlik, see oli avatud 5 päeva. Selle aja jooksul vastas küsimustikule 70 eesti 
keele ja kirjanduse õpetajat. 
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   2.2. Andmeanalüüs ja tulemused 
 
 
Küsimuste vastuseid analüüsisin programmi Microsoft Office Excel 2007 abil. Uurimise käigus 
kogunenud vastused sisestasin programmi ning tegin joonised saadud tulemustest. 
 
 
2.2.1. Loovülesannete leidmiseks kasutatavad allikad 
 
Küsimuse „Missuguseid allikaid kasutate loovusülesannete leidmiseks?“ kaudu uurisin, milliseid 
materjale ja kui sageli õpetajad kasutavad oma töös loovust arendavate tegevuste leidmiseks. 
Järgnevalt on esitatud joonis ning andmeanalüüs saadud uurimustulemustest. 
 
 
Joonis 6  Loovülesannete leidmiseks kasutatavad allikad 
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Iganädalaselt kõige enam kasutatavateks allikateks on eesti keele töövihik ja kirjanduse õpik – 
mõlemaid 51,4% (36) vastanutest; ning eesti keele õpik, mida kasutab 50% (35) vastanutest. 
Need on ühtlasi peamised allikad, mida õpetajad loovülesannete leidmiseks kasutavad. Samuti 
mõtlevad pedagoogid suures osas ülesandeid ise välja – 47,1% (33).  
 
Sagedusega paar korda kuus kasutavad õpetajad kõige enam ise loovust arendavate tegevuste 
väljamõtlemist 37,1% (26). Erinevate interneti lehekülgede, kirjanduse töövihiku ning õpiku 
kasutamise sagedus esineb võrdselt. Eelmainituid allikaid kasutab paaril korral kuus võrdselt 
31,4% (22) vastanutest.  
 
Paar korda veerandis kasutavad pooled 50% (35) õpetajad loovus arendavate tegevuste 
leidmiseks kõige enam kolleegide materjale. Oluliselt vähem mõtlevad vastanud loovülesandeid 
välja koos õpilastega – 44,3% (31) teevad seda paar korda veerandi vältel ning 22,9% (16) ei 
kasuta seda võimalust kunagi.  
 
Uuringust selgus, et paar korda veerandis või enam tuginetakse loovust arendavate tegevuste 
leidmisel peamiselt õppematerjalidele (kirjanduse õpik, eesti keele õpik ja töövihik) ning 
võimalusele neid ise välja mõelda – vastanutest ligi 98,6% (69). 
 
Kogumikku „Kirjandusõpetus põhikoolis“ ei kasuta üldse loovülesannete leidmiseks 51,4% (33) 
vastanutest.  
 
Uuringus selgus, et õpetajad mõtlevad õpilastega loovülesandeid vähesel määral, sama kehtib ka 
kolleegide materjalide kasutamise kohta. Nimelt 22,9 % (16) vastanutest ei kasuta kumbagi 
eelmainitud allikat tundides loovust arendavate ülesannete hankimiseks. Samas internet kui 
loovülesannete leidmise keskkond on õpetajatele igati omane, vaid 4 uuringus osalenud õpetajat 
(5,7%) ei kasuta seda võimalust üldse.  
 
Küsimusele „Missuguseid allikaid kasutate loovülesannete leidmiseks?“ vastates oli vastanutel 
võimalik kirja panna ka enda poolt kasutatavaid materjale. Kaks õpetajat kasutasid koolitusel 
saadud materjale. Üks õpetaja tõi esile Maarika Lips`u ja Ülle Mäekivi kogumiku „Loovus“ ning 
üks õpetaja teatri, kino ja televisiooni. 
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2.2.2. Loovust arendavate tegevuste kasutamine 
 
Uurimisküsimus „Kui sageli kasutate iga klassikollektiivi eesti keele ja/või kirjanduse tundides 
järgmisi loovust arendavaid tegevusi?“ andis järgmised tulemused:  
 
 
Joonis 7  Loovuse arengut toetavate tegevuste kasutamise sagedus 
  
Kõige enam rakendatakse loovust arendavaid tegevusi sagedusega paar korda veerandi jooksul. 
Nendest enim kasutatavad on haiku loomine 78,6% (55), arvustuse kirjutamine 75,7% (53) ning 
reportaaži ja muistendi loomine – mõlemad 74,3% (52). 
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Sagedusega paar korda kuus rakendatakse kõige enam mõistekaardi koostamist 61,4% (43), pildi 
või teksti alusel jutustamist 44,3% (31) ning teksti illustreerimist 40% (28).  
 
Iganädalaselt leiavad õpetajate poolt rakendamist teistest enam mõistekaardi koostamine 18,5% 
(13) ning pildi või teksti alusel jutustamist 15,7% (11). 
 
Kõige vähem rakendatavateks tegevusteks on novelli loomine ja pildistamine – mõlemat 
kasutavad 60% (42) õpetajatest ning aken-meetod  - 57,1% (40). Põhikooli riikliku õppekava 
(2014) järgi peab põhikooli lõpetaja seletama oma sõnadega erinevat liiki tekstide olemust, sh. 
novell. (Põhikooli riiklik õppekava 2014, ptk. 2.2, lk 23) Selle loomine pole kohustuslik, kuid 
siiski kasutavad mõned õpetajad novelli loomist oma tundides. Pildistamist, mida võiks nuti-
ajastul kasutada, on õpetajad oma tundides väga vähe rakendanud.  
 
Aken-meetod, mida ei ole kasutanud 57,1% (40) vastanutest, võib olla õpetajatele tundmatu. 
Antud meetodi võib leida Maarika Lips´u ja Ülle Mäekivi kogumikust „Loovus“, mida on oma 
töös kasutanud 26% (18) vastanutest (joonis 10). Vähemalt paar korda veerandis on uuringus 
osalenud õpetajatest aken-meetodit kasutanud 42,8% (30). Selle tulemusena võib oletada, et 
eelkõige need, kes kasutavad oma töös kogumikku „Loovus“ , rakendavad eesti keele ja 
kirjanduse tundides aken-meetodit. 
 
Küsimustikule vastajatel oli võimalik lisada ka omapoolseid loovust arendavaid tegevusi, mida 
tunnis kasutatakse. Neli õpetajat (5,7%) tõid välja tegevused, milleks olid: kuuldemängu, 
luulekava, kollektiivselt luuletuse loomine ja foorumteatri etenduse tegemine;  animatsiooni ja 
fotoromaani loomine; seinalehe ja klassi ajalehe kokkupanek ning video tegemine luuletuse 
põhjal.  
 
 
2.2.3. Loovalt õpetamine 
 
Küsimusega „Millised väited kehtivad Teie kohta“ kaudu uurisin, kuidas rakendavad õpetajad 
oma töös loovalt õpetamist.  
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Joonis 8 Loovalt õpetamine 
 
Enamuse vastanud õpetajate arvates annavad nad alati õpilastele võimaluse soovi korral sõna 
võtta – 88,6% (62). Samuti kuulavad õpetajad enese hinnangul alati õpilaste ideid 84,3% (59) 
ning tunnustavad tehtud töö eest 77,1% (54). Ootuspärane on, et vaid 18,6% (13) vastanutest 
väidavad end võimaldavat õppetegevuses valikuvabaduse. 
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Kõige suurem osa vastanutest leiab, et enamasti võimaldavad nad õpilasele õppetegevuses 
valikuvabaduse 72,9% (51). Üle poole vastanutest kasutab enamasti mängulist õpetamist ning 
tavapärasest erinevaid hindamismeetodeid – mõlemat rakendavad vastanutest 55,7% (39). 
 
Õppetegevuses lähtuvad õpilase individuaalsest võimekusest alati või enamasti võrdselt  47,1% 
(33) vastanut. Ka leiavad peaaegu kõik vastanud, et nad loovad kas alati või enamasti õppuritele 
turvalise õpikeskkonna ning viitavad oma tundides teistes õppeainetes käsitletud teemadele. 
 
Samas ilmnes, et vähesel määral kasutab tavapärasest erinevaid hindamismeetodeid vastanutest 
ligikaudu kolmandik - 35,7% (25) ning mängulist õpetamist 21,4% (15). 
 
Antud küsimustele puhul oli märkimisväärne asjaolu, et mitte ükski uuringus osalenutest ei 
märkinud vastuseks „väide ei kehti üldse minu kohta.“  
 
 
2.2.4. Õppetöös loovtegevuste rakendamist takistavad tegurid 
 
Konkreetse küsimuse kaudu oli võimalik uurida, millised on õpetajate hinnangul loovust 
arendavate tegevuste rakendamist takistavad tegurid.  
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Joonis 9  Õppetöös loovtegevuste rakendamist takistavad tegurid 
 
Kõige enam takistab õpetajate sõnul loovtegevuste rakendamist eesti keele ja kirjanduse tundides 
ajapuudus – 91% (64), samuti kohustuslike tunniülesannete suur hulk - 74,3% (52) ning 
vastavate materjalide vähesus - 51,4% (36).  
 
Kõige vähem märkisid õpetajad takistava tegurina kooli juhtkonna konservatiivsust - vaid 2 
uuringus osalenud õpetajat. Ka neid vastanuid, kes leidsid, et loovust arendavate tegevuste 
rakendamist takistab vähene teadmiste hulk loovalt õpetamisest, oli vaid 10% (7). Peaaegu 
võrdselt oli vastanuid, vastavalt 30% (21) ja 28,6% (20), kes leidsid: loovalt õpetamise 
takistuseks on kartus, et loovust arendavate tegevuste rakendamine ei taga kõrgeid 
eksamitulemusi ning puudu jääb uudseid ja värkeid ideid. 
 
Õpetajatel oli võimalus kirjutada ka ise, millised on loovust arendavate tegevuste takistavad 
tegurid, kuid keegi vastanutest seda võimalust ei kasutanud.  
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2.2.5. Õpetajate kokkupuude kogumikuga „Loovus“ 
 
Oma küsimuste koostamisel põhinesin suuresti Maarika Lipsu ja Ülle Mäekivi loodud 
kogumikul „Loovus“ Seetõttu oli pidasin oluliseks ka teada saada, kui paljud õpetajad seesuguse 
materjaliga üldse kokku puutunud on. Alljärgneval joonisel on esitatud uuringu kaudu saadud 
vastused antud küsimusele ning andmete analüüs.  
 
 
Joonis 10 Kokkupuude Lipsu ja Mäekivi loodud kogumikuga „Loovus“ 
 
Õpetajatest 38% (27) ei olnud küsitlusele vastamise eel kogumiku olemasolust teadlikud. 
Võrdselt oli vastanute hulgas neid õpetajaid, kes on kogumiku olemasolust teadlikud või seda 
kasutanud – mõlemaid 26% (18). Lisaks olid 10% (7) vastanutest kogumikuga tutvunud, kuid 
mitte veel kasutanud. Kokkuvõteks võib öelda, et 62% (43) vastanutest olid Maarika Lips`u ja 
Ülle Mäekivi kogumikuga „Loovus“ suuremal või vähemal määral kokku puutunud. Tulemus 
lubab eeldada, et nimetatud kogumiku kasutajate arv lähiaastatel suureneb.  
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 2.3. Analüüs ja arutelu 
 
Küsimustiku vastuste tulemusena selgus, et kõik uuringus osalenud 5.-9. klassi eesti keele ja 
kirjanduse õpetajad, kasutavad oma töös loovalt õpetamist ning loovust arendavaid tegevusi ja 
ülesandeid loovalt õpetamise protsessis. 
 
Kõige rohkem kasutavad eesti keele ja kirjanduse õpetajad igas klassikollektiivis loovust 
arendavaid tegevusi sagedusega paar korda veerandi jooksul. Enim rakendatakse haiku loomist, 
arvustuse kirjutamist ning reportaaži ja muistendi loomist. Allikad, kust pedagoogid 
loovusülesandeid leiavad, on enamasti eesti keele töövihik ning kirjanduse ja eesti keele õpik.  
 
Loovalt õpetamise eesmärgiks on erinevate tegevuste rakendamine, mis võimaldavad kasutada 
rikkalikku kujutlusvõimet. Loovalt õpetamine väljendub selles, et pedagoog kuulab õpilaste 
ideid ning annab neile asjakohast tagasisidet. Samuti kasutab aega paindlikult ning võtab omaks 
ja rakendab erinevaid hindamise meetodeid. (Heinla 2010, lk 20-21) Kõige rohkem annavad 
pedagoogid tunnis õpilastele võimaluse soovi korral sõna võtta ning kuulavad nende ideid. 
Samuti tunnustavad eesti keele ja kirjanduse õpetajad endi sõnul õpilast tehtud töö eest. 
Enamasti annavad õpetajad õpilastele õppetegevuses valikuvabaduse, rakendavad mängulist 
õppimist ja tavapärasest erinevaid hindamismeetodeid.  
 
Ajapuudus, suur töömaht ning vastavate õppematerjalide vähesus on peamised asjaolud, mida 
õpetajad peavad loovust arendavate tegevuste rakendamise takistavateks teguriteks. Kõige 
vähem pärsib loovalt õpetamist kooli juhtkonna konservatiivsus. Ligikaud 30% vastanutest 
leidsid, et loovust arendavate tegevuste rakendamine ei taga kõrgeid eksamitulemusi ning 
kasutamiseks jääb puudu uudseid ja värkeid ideid. 
 
Maarika Lips´u ja Ülle Mäekivi kogumikust „Loovus“ on teadlikud veerand küsimustikule 
vastanutest. Sama palju on ka neid, kes on eesti keele ja kirjanduse tundides rakendavate loovust 
arendavate tegevuste kogumikku oma tunnis kasutanud. Suurim hulk oli vastanute seas 
õpetajaid, kes polnud seesugusest õppematerjalist teadlikud.  Käesoleva töö autor ei leidnud 
muud materjali, seetõttu on ootuspärast, et valdav osa allikatest on õpikud ja röövikut. Valdab 
enamus kasutab nagu jooniselt näha on. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva töö uurimisprobleemiks oli: kuidas rakendavad õpetajad loovat pedagoogikat 
põhikooli 5.-9. klassi eesti keele ja kirjanduse tundides. Minu lõputöö eesmärgiks oli välja 
selgitada, kuidas rakendavad õpetajad õppetöös loova pedagoogika kahte komponenti – loovalt 
õpetamine ja loovust arendavad tegevused. Eesmärgi saavutamiseks, leidsin vastused 
järgnevatele uurimusküsimustele:  
 Kuidas kasutab õpetaja oma töös loovalt õpetamist?  
 Kui sageli ning milliseid loovust arendavaid tegevusi kasutavad õpetajad 5.-9. klass eesti 
keele ja kirjanduse tundides?  
 Millised on õpetaja arvates loovust arendavate tegevuste läbiviimist takistavad tegurid? 
 
Uuringust selgus, et mõlemaid loova pedagoogika komponente, loovalt õpetamist ning loovust 
arendavaid tegevusi, rakendavad õpetajad oma töös. Loovalt õpetamise osas selgus, et valdav 
enamus õpetajaid annavad õpilastele võimaluse soovi korral sõna võtta. Samuti kuulavad enamus 
pedagoogidest enese hinnangul alati õpilaste ideid ning tunnustavad tehtud töö eest.  
 
Loovülesannete rakendamise osas selgus, et kõige rohkem kasutavad õpetajad loovülesandeid 
ühes klassikollektiivis sagedusega paar korda veerandi jooksul. Populaarsemateks ülesanneteks 
on haiku loomine, arvustuse kirjutamine ning reportaaži ja muistendi loomine. Sagedusega paar 
korda kuus rakendatakse kõige enam mõistekaardi koostamist, pildi või teksti alusel jutustamist 
ja teksti illustreerimist. Ligikaudu viiendik uuringus osalenutest kasutab mõistekaardi koostamist 
iganädalaselt.  
 
Loovülesannete leidmiseks kasutavad õpetajad kõige enam eesti keele töövihikut ja kirjanduse 
õpikut ning eesti keele õpikut. 
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Loovust arendavate tegevuste läbiviimise osas selgus, et nende läbiviimisel on ka erinevaid 
takistusi. Suurim neist neist on ajapuudus – 91% (64). Lisaks sellele takistab õpetajaid 
loovülesandeid kasutamast kohustuslike tunniülesannete suur hulk ning vastavate materjalide 
vähesus. Selle tulemusena võib oletada, et loovust arendavaid  ülesandeid sisaldavate materjalide 
hulga suurenedes, leiavad õpetajad ka rohkem võimalusi tunnis neid ülesandeid rakendada. 30% 
(21) eesti keele ja kirjanduse õpetajate sõnul on tundides loovülesannete rakendamist takistavaks 
teguriks uudsete ja värskete ideede puudus. Vastanutest 28,6% (20) takistab loovülesandeid 
rakendamast kartus, et nende tegevuste läbiviimine ei too kõrgeid eksamitulemusi. Selgus, et 
kooli juhtkonna konservatiivsus ei ole eriliseks takistajaks koolikeskkonnas loovülesannete 
rakendamisel, seda märkisid vaid märkisid 2 uuringus osalenud õpetajat.  
 
Antud lõputööd on võimalik edasiarendustena tuleksid kõne alla loovalt õpetamise sarnasused ja 
erinevused põhikooli –ning gümnaasiumi astmes. Teema laiendamine annaks võimaluse võrrelda 
loovalt õpetamist erinevates kooliastmetes.  
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LISAD 
 
Lisa 1 Näiteid loovülesannetes kogumikust „Loovus“ 
 
I ptk „Fantaasia ja reeglid“ 
I variant 
Adressaat: 5. klass 
Eesmärk: muuta grammatika õppimine õpilastele põnevamaks, et õpitu kinnistuks ning äsja 
omandatud teadmisi oskaks ka hiljem rakendada.  
Grammatika õppimine on teadaolevalt tüütu ning kipub olema raskusi teooria meeldejätmisega.  
Seetõttu on kasutusele võetud loovad võtted. Loovülesandes mõtlevad õpilased välja ühe looma 
ja panevad kirja sellega seonduvaid nimesid ja nimetusi. Õpetaja juhib tähelepanu vajadusele 
meenutada algustähe õigekirja, eriti saadete, ajalehtede ja raamatute pealkirjade kirjutamist. 
 
II variant 
Adressaat: 6. klass 
Eesmärk: Pöörata tähelepanu sõnavarale, harjutada sõnavara ja võrdlusastmete kasutamist ning 
äratundmist oma tekstis.  
Arutletakse, milliste omadussõnadega võib inimest kirjeldada ning seejärel palutakse õpilasel 
olend enda lehele joonistada ja talle nime, pikkuse, kehakuju, juuste, silmavärviga seonduvad 
omadussõnad kirjutada. (Lips, Mäekivi 2011, lk 4-7) 
 
III ptk. „Veeretame täringut“ 
Adressaat: 5. klass 
Eesmärk: õpetada teose erinevate külgede vaatlemist, seoste loomist, oma arvamuse avaldamist 
ja põhjendamist. 
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Lugemishuvi äratamiseks ja süvendamiseks on mitmeid võtteid. Kõige olulisem on siduda 
õpilast emotsionaalselt erinevate tekstidega, aidata leida isiklik seos loetavaga. Elavat, aktiivset 
arutelu saab klassis luua kuubi meetodiga, mis võimaldab teost mitmekülgselt vaadelda ja selle 
erinevaid aspekte jälgida. Avastamist ja loomist pakkuv „kuup“ sobib rühmatööna kirjandustunni 
igasse osasse, eriti hästi toimib see toeste käsitluse algul, sest see suunab kõiki õpilasi aktiivselt 
kaasa mõtlema.  
Tunni alguses jagatakse õpilased mitmesse rühma. Võetakse täring ning tööleht. Vastatakse 
sellele küsimusele, mis on vastavuses täringu täppide arvuga. (Lips, Mäekivi 2011, lk 16-19) 
 
IV ptk „Pilt ja sõna aknas“ 
II variant 
Adressaat: 5. klass 
Eesmärk: õpetada süvenema luulesse ja arendama eneseväljendusoskust. 
Akna meetod pakub hea võimaluse luuletuste võrdlemiseks, et leida sarnasusi ja erinevusi 
teemas, meeleolus ning väljendusvahendites. Õpilasel tuleb paberile joonistada 4 akent. 
Kuulatakse 4 erinevat luuletust ning joonistatakse igasse aknasse kuuldu põhjal tekkinud 
kujutluspilt. Otsitakse üles ühised jooned tutvustatakse kaaslastele oma tööd. (Lips, Mäekivi 
2011, lk 24-25) 
 
 
III variant 
Adressaat: 5. klass 
Eesmärk: Kinnistada täis-ja kaashäälikute ning heliliste ja helitute häälikute mõisted.  
Akna meetod pakub hea võimaluse luuletuste võrdlemiseks, et leida sarnasusi ja erinevusi 
teemas, meeleolus ning väljendusvahendites. Õpilasel tuleb paberile joonistada 4 akent. Igasse 
aknasse tuleb kirjutada vastavalt täishäälikuga, kaashäälikuga, heliliste või helitute häälikutega 
algavaid sõnu (5 sõna). Igasse aknasse tuleb 5 sõna hulgast valida 3, millest pilt joonistatakse. 
(Lips, Mäekivi 2011, lk 26-27) 
 
Ptk. V „Kirjutamine on lõbus“ 
I variant 
Adressaat: 8., 9. klass 
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Eesmärk: Ergutada mõtteid, harjutada kirjavahemärke ja korrata lausetüüpe. 
Kirjutamine võib õpilase jaoks olla ebahuvitav tegevus: peavalu tekitavad kirjavahemärgid ning 
heidetakse ette üksluist lausestust. Kirjutamiseks on vajalik end häälestada.  
Tunni alguses meenutatakse, millised on liht-, koond-, põim-, rind-, lauseühendiga lause ja 
otsekõne lause. Loovülesandes mõtlevad õpilased välja ühe tegelase ning tema sõbra või 
vaenlase. Peaasi on julgustada, et kõik ideed on teretulnud. Joonistavad tegelased paberile, 
mõtlevad neile nimed ning kirjutavad juurde jutu. Jutu kirjutamine käib õpetaja juhendamise 
järgi: kord tuleb kirjutada rindlause, kord koondlause jne. Kui lugu valmis, jaguneb klass 
rühmadesse ning jagatakse oma lugusid üksteisega. (Lips, Mäekivi 2011, lk 28-29) 
 
II variant 
Adressaat: 8., 9. klass 
Eesmärk: Ergutada mõtteid, kinnistada lausete moodustamise oskust, harjutada kirjavahemärke 
ning korrata kontrolltööks.  
Tunni alguses jagab õpetaja igale õpilasele paberi. Seejärel korratakse üle lausete liigid. Õpetaja 
on kirjutanud tahvlile rida sõnu. Iga õpilane moodustab selles lause, vastavalt õpetaja esitatud 
lauseliigi järgi. Seejärel antakse paber edasi, õpetaja kirjutab uued sõnad ning taaskord 
moodustatakse lause juhise järgi ja nii kaua, kuni saadakse kätte enda paber. Lõpuks esitatakse 
lood väiksemates rühmades. Need võivad olla vägagi humoorikad ning loomingulised. (Lips, 
Mäekivi 2011, lk 30-31) 
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Lisa 2 Küsimustik 
 
1. Sugu: 
2. Tööstaaž: 
3. Õppeasutus, kus kõrghariduse omandasin: 
4. Klassid, kus õpetan (kui on paralleelid, siis palun märkige nii – 5a, 5b jne): 
 
5. Kas kasutate eesti keele ja kirjanduse tundides loovusülesandeid? jah/ei 
 
6. Missuguseid allikaid kasutate loovülesannete leidmiseks? 
Skaala tähistab vastuseid: 
0-ei ole üldse kasutanud 
1-kasutan paar korda trimestris/ veerandis 
2-kasutan paar korda kuus 
3-kasutan igal nädalal 
 
 kirjanduse õpik 
 kirjanduse töövihik 
 eesti keele õpik 
 eesti keele töövihik 
 kogumikud „Kirjandusõpetus põhikoolis“  
 erinevad interneti leheküljed  
 kolleegide materjalid 
 mõtlen ise välja  
 mõtlen loovülesandeid koos õpilastega välja  
 muu 
 
7. Kui sageli kasutate ühe klassikollektiivi eesti keele ja/või kirjanduse tundides 
järgmisi loovuse arengut toetavaid tegevusi? 
Skaala tähistab vastuseid: 
0-ei ole üldse kasutanud 
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1-kasutan paar korda trimestris/ veerandis 
2-kasutan paar korda kuus 
3-kasutan igal nädalal 
 
 rollimäng  
 pildi/tegelase loomine 
 koomiksi loomine 
 teksti illustreerimine 
 pildile teksti loomine 
 pildi või teksti alusel jutustamine 
 aken – meetod: nelja ruuduga tabel, mille igasse lahtrisse kirjutatakse/joonistatakse oma 
vastus ülesandes küsitule 
 mõistekaardi koostamine  
 luuletuse loomine 
 uudise loomine 
 muinasjutu loomine 
 muistendi loomine 
 reportaaži loomine  
 haiku loomine 
 novelli loomine 
 arvustuse kirjutamine 
 lünktekstide koostamine klassikaaslastele  
 ristsõnade koostamine  
 pildilis-sõnalise kollaaži loomine  
 etenduse loomine ja/või esitamine  
 esitluste koostamine  
 rühmatööna näidendi loomine 
 pildistamine 
 muu 
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8. Millised on õppetöös loovalt õpetamist ja loovust arendavate tegevuste läbiviimist 
takistavad tegurid? 
Palun märkige kõik sobivad vastused. 
 
 ajapuudus 
 suur töömaht – tunnis läbiviidavaid kohustuslikke ülesandeid on niigi palju 
 vähene teadmiste hulk loovast ja loovust arendavast õpetamisest 
 loova ja loovust arendava õpetamise koolituste vähesus 
 uudsete ja värskete ideede puudus 
 vastavate õppematerjalide vähesus 
 kooli juhtkonna konservatiivsus 
 õpetajate koostöö puudumine loovust arendava õpetamise valdkonnas 
 traditsiooniliste õppetegevuste eelistamine lastevanemate poolt 
 kartus, et loovusülesannete rakendamine ei taga kõrgeid eksamitulemusi 
 muu 
 
9. Kas Te olete kokku puutunud Maarika Lipsu ja Ülle Mäekivi koostatud eesti keele 
ja/või kirjanduse tundide jaoks loodud kogumikuga „Loovus?“ 
Palun valige järgnevate vastuste seast Teile kõige sobivam. 
 
 ma ei ole niisuguse kogumiku olemasolust teadlik 
 olen teadlik, et niisugune kogumik on olemas, kuid ise pole näinud 
 olen kogumikuga tutvunud, kuid mitte töös kasutanud 
 olen oma tundides selle kogumiku ülesandeid kasutanud 
 
 
Tänan vastamast! 
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SUMMARY 
 
THE USAGE OF CREATIVE TEACHING IN 5TH TO 9TH GRADE OF BASIC SCHOOL 
ESTONIAN LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS 
 
 
The problem of this research was to find out how teachers apply creative teaching and activities 
to enhance creativity in 5th to 9th grade of Basic school Estonian language and literature lessons. 
The aim of this study was to find out how often and which activities teachers use in their lessons 
to enhance the creativity amongst pupils. To achieve the aim of this study, I found the answers to 
the following research questions:  
 How does a teacher use creative teaching in one’s lessons?  
 How often and which activities to enhance creativity do teachers use in the 5th to 9th 
grade Estonian language and literature lessons?  
 Which factors in teachers opinion impede the usage of activities to enhance creativity?  
 
All the Estonian language and literature teachers who were part of the research claimed, that they 
are using creative teaching and activities to enhance creativity. About creative teaching teachers 
claim that they always give the pupil change to express their opinion. Also teachers, in their 
opinion, always listen to the pupil´s ideas and recognize their achivements. 
 
Teachers apply activities to enhance creativity highest on the frequency of couple of times per 
month. Teachers mostly use activities to enhance creativity such as creating a haiku; writting a 
review; writting a reportage and creating a folk tale. To conduct these activities teachers mostly 
find materials every week. They mostly find it from the Estonian language workbook and 
literature book and from the Estonian language book.   
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There are also different impedes in conducting activities to enhance creativity. The biggest of 
them are the lack of time, large amount of mandatory class exercises and the shortage of 
appropriate materials. As a result of that one might say that, if the amount of activites to enhance 
creativity would increase, teachers would find more opportunities to apply these activities. The 
least impedes the conservatism of the school’s management, which was mentioned by two of the 
teachers who were part of the research.  
 
For the further development of this research, examining the similarities and differences of 
creative teaching in the Basic and High school levels would be appropriate. The extension of this 
topic would give an opportunity to compare creative teaching in different school levels.  
 
 
